




KTT 313 - Kimia Takorganik III
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
SOALAN PERTAMA BAHAGIAN A WAJIB DIJAWAB.
Kemudian jawab EMPAT soalan lagi dengan memilih DUA soalan dari BAHAGIAN B
dan DUA soalan dari BAHAGIAN C.
Jawab LIMA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan hanya lima soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
BAHAGIAN A
SOALAN WAJIB
1. (a) Lakarkan struktur BJI62- . Bincangkan secara ringkas pengikatan dalam
struktur ini.
(10 markah)
(b) (i) Berikan lima (5) ciri yang boleh digunakan untuk membezakan
mekanisme Asosiatif (A) daripada mekanisme Disosiatif (D) bagi





Mengapakah istilah labil tidak boleh disamakan maksudnya dengan





Adakah kewujudan sebatian gugus bertentangan dengan teori klasik ikatan kimia?
(20 markah)
Terangkan dengan terperinci faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pada





4. Dalam sebatian gugus, terdapat dua jenis hidrogen yang memainkan peranan yang
berbeza.
() Berikan kedua-dua hidrogen ini.
(4 markah)(iD Berikan fungsi setiap hidrogen di atas.
(6 markah)
(iii) Kira bilangan elektron yang menyumbang kepada pengikatan sebatian gugus
bagi struktur I 
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5. (a) Apa itu kesan trans?
(markah 6)
(b) Berdasarkan kesan trans,jelaskan Ujian Kurnakov.
(markah 5)
(c) Ramalkan hasil_bagi kedua-dua tindak balas berikut:
O K2PtCl4 + 2CN ---|(iD cis-[PtCl2(NH3)2] + zCO 
--* (4 markah)
(d) Nyatakan sama ada kadar tindak balas penukargantian pada kompleks satah
persegi empat akan menurun atau meningkat atau tidak begitu berubah
sekiranya:
(D kumpulan keluar ditukar daripada Cl- ke PRe,
(ii) ligan penonton ditukar daripada 2-metilpiridina ke piridina
(iii) cas positif pada logam pusat ditingkatkan,
(i") krumpulan masuk ditukar daripada NHs ke CI{, dan
(v) ligan trans ditukar daripada piridina ke hidrida.
(5 markah)
6. (a) Kesan sterik mempercepatkan tindak balas penukargantian yang melalui
mekanisme Disosiatif (D) Jelaskan kenyataan ini dengan contoh tertentu
yang melibatkan kompleks oktahedral.
(8 markah)
(b) Tuliskan ungkapan hukum kadar dan jelaskan peranan OH- bagi tindak balas
hidrolisis berikut:





(c) Nyatakan sama ada kadar tindak balas penukargantian pada kompleks
oktahedral akan menurun 
..atau meningkat atau tidak begitu berubah
sekiranya.
(D kumpulan keluar ditukar daripada Cl'ke NOr',
(iD cas positif pada logam pusat ditingkatkan,
(iii) ligan penonton ditukar daripada etilinadiamina ke 1,2-dimetil
etilinadiamina, dan
(iv) kumpulan masuk ditukar daripada NHr ke CO.
(a markah)
7. (a) Tindak balas pemindahan elektron di antara kompleks [Co(NH:)sCl]2* dan
kompleks Cr'* (ak) di dalam larutan asid boleh diterangkan melalui beberapa
langkah tertentu. Bincangkan langkah-langkah ini dan nyatakan langkah
manakah yang menjadi langkah penentuan kadarcepat.
(10 markah)
(b) Nyatakan satu ciri yang ketara yang digunakan bagi membezakan antara
Mekanisme Sfera Dalam (MSD) dan Mekanisma Sfera Luar (MSL).
(4 markah)
(c) Beri dua keterangan yang munas.abah kenapakah pe.malar kadar tindak balas
penurunan Co"'ffi3)s$ oleh Cr"(HzO)o adalah 10" kali ganda lebih pantas
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